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ȪɋȽȻ ɂɈȻɒȻɢɈȻ ȾɋȻɇȻɍɃɅȻ ɌɋɊɌɅɉȾ ɅɤɃɁɀȽɈɉȾ ɢɀɂɃɅȻ ȽɎɅɉȽɌɅɉȾ ɍɃɊȻ ɢɀɌɍɀȨɉȽȻɅɉȽɃɥɀȽȻȬɊ̱ɋɄȻ ȾɊȻɆȻ̰ɂɄȻ ȩɈȻ ɢɀ ɃɂɆȻɂɃɆȻ ɊɉȿɃɢɀɆɉȽɃɇȻȻɊɋȽɃɊɎɍɢɀɉȼɢȻȽɣɀɈȻɎɢɀȿɈɃɇɅɉɋɃɑȻɇȻȾɉȿɃɈɀɎȜɀɉȾɋȻȿɎȪɋɃɢɀɍɉȾȻɢɀɃɂȻɓɆȻɈȻɋɎɌɅɉɇɢɀɂɃɅɎɎȪɀɍɋɉȾɋȻȿɎtȾɉȿɃɈɀȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉ ɃɂȿȻɤɀ ɢɀ ɂɈȻɍɈɉ ɌɅɋȻɥɀɈɉ Ȼ ɉɊɋɀɇɣɀɈɉ ɢɀ ɇȻɆɃɇɋɢɀɒɈɃɅɉɇɌɋɊɌɅɉɋɎɌɅɃɇɃɊɋɃɇɢɀɋɃɇȻɌɋɊɌɅɉȾɢɀɂɃɅȻȭȻɅɉɢɀɉɈȻɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɆȻɊɋȽɃɌɉɆɃȿȻɈɎɨȼɀɈɃɅɌɋɊɌɅɉȾȻɢɀɂɃɅȻɎɋɎɌɅɉɢɌɋɀȿɃɈɃȮɉȽɉɇɀɋȻȿɎɥɀɌɀɊɉɌɆɃɢɀɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɤȻɋɎɌɅɉȾɃɂȿȻɤȻȾɋȻɇȻɍɃɅɀɈɀɓɍɉȽɃɓɀȾɉȽɉɋɃɍɃɎɊɋȻȽɉɉɍɃɇɍɀɅɌɍɉȽɃɇȻɅɉɢɀɢɀɃɂȿȻȽȻɒɉȿȻȼɋȻɉɃɊɋɃɆɉɁɃɉɎȞɊȻɆȻ̰ɂɏɂ
ȥɡɌɐɇɀ Ɋɂɠɀɐɂ ɌɋɊɌɅɃ ɢɀɂɃɅ ɋɎɌɅɃ ɢɀɂɃɅ ȬɍɉɢȻɈ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥ
Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɚ ɫɟɪɛɫɤɚɝɨ ɹɡɵɤɚɊɋɀȽɉȿɉȼɋȻɌɑɃɌɋɊɌɅɉȾȻɢɀɂɃɅȻ
ȨȻȽɋɓɃɆɉ Ɍɀ Ɍɍɉ ȾɉȿɃɈȻ ɉȿ ɌɇɋɍɃ ɃɌɍɉɋɃɒȻɋȻ ɏɃɆɉɆɉȾȻ Ƀ ȿɃ
ɊɆɉɇȻɍɀȬɍɉɢȻɈȻȨɉȽȻɅɉȽɃɥȻȭɉɢɀɋȻɂɆɉȾɓɍɉɌȻɇɌɀɉȿɆɎɒɃɉɂȻɉȽɎ
ɍɀɇɎ ɅȻɉ ɌɅɋɉɇȻɈ ȿɉɊɋɃɈɉɌ ɌɋɊɌɅɃɐ ɆɃɈȾȽɃɌɍȻ ɊɉȿɌɢɀɥȻɤɎɈȻ ȽɀɆɃ
ɅȻɈȻ ɈȻɓɀ ɏɃɆɉɆɉɓɅɀ ɈȻɎɅɀ ȨɉȽȻɅɉȽɃɥ t ɌȽȻɅȻɅɉ ɌɊȻ
ȿȻɇɀɜɎ ɈȻɢɂɈȻɒȻɢɈɃɢɀȬɋȼɀ ȿɋɎȾɀ ɊɉɆɉȽɃɈɀ;,;Ƀ ɊɋȽɃɐ ȾɉȿɃɈȻ;;







 ȩȽȻɢ ɋȻȿ ɢɀ ɈȻɌɍȻɉ Ɏ ɉɅȽɃɋɎ ɊɋɉɢɀɅɍȻȩ̱ɂɋ ɂ ɋ̰ȻɇȿȻɊȿɂɁȻɏɂɠȻ ɋȻȽɊɀɆɀɇɈȾ
ɋɊ̱ɋɄɈȾ ɠɀɁɂɄȻ ȼɋ  ɅɉɢɃ ɏɃɈȻɈɌɃɋȻ ȧɃɈɃɌɍȻɋɌɍȽɉ ɊɋɉɌȽɀɍɀ ɈȻɎɅɀ Ƀ
ɍɀɐɈɉɆɉɓɅɉȾɋȻɂȽɉɢȻȫɀɊɎȼɆɃɅɀȬɋȼɃɢɀ
ȭȻɅɉɢɀɎȱȻɋɃȾɋȻȿɎɇɀɜɎɊɋȽɃɇɌɋɊɌɅɃɇɈȻɎɒɈɃɑɃɇȻɍɋȻȾȻɉɂȻɉɌɍȻɑɃɇȻȬɋȼȻ
































ɅɉɢɎ ɢɀ ɉɌɆɃɅȻɉ ɢɀȽȻɈɜɀɆɃɌɍȻȦɎɅȻ Ȼ ɅɉɢɎ ɌɎȬɋȼɃɊɉɈɃɢɀɆɃ ɌȻ ɌɉȼɉɇɎȱȻɋɃȾɋȻȿ Ȼ
ɂȼɉȾɤɀɈɉȾ ɊɉɋɃɢɀɅɆȻȬɋȼɀ ɢɀ ɎȱȻɋɃȾɋȻȿɎ ȿɉɒɀɅȻɉ ɌȻɇ ɊȻɍɋɃɢȻɋɐȧɀɜɎɍɃɇ ɅȻȿ ɢɀ
ȨɉȽȻɅɉȽɃɥɌɍɃȾȻɉɎȱȻɋɃȾɋȻȿɍȻɇɉȽɃɓɀɈɃɢɀȼɃɆɉȬɋȼȻɊɉɍɉɇȻɅȻɐɋȻȼɋɃɐȼɋȻɈɃɆȻɑȻ



























ɢɀ ɅȻɉɎɨȼɀɈɃɅȮɅɋȻɥɀɇɎȽɉȿɈɉɇȿɃɢɀɆɎ eȝɇϫɌɍɉɊɋɀȿɃɌɆɉȽɠɚr ȻɎ
ɍɉɋ ɢɀ ɉȼɢȻɌɈɃɉɋȻɂɆɉȾɀ ɂȻ ɉȼɢȻȽɣɃȽȻɤɀɉȽɀ ɅɤɃȾɀ eȨɃɅɍɉ ɅɉɈɀɒɈɉ
ɈɀɌɍȻɈɀɍɕɌɊɉɋɃɍɗɒɍɉɎɈȻɌɕɌɕɅȻɁȿɃɇɕȾɉȿɉɇɕȽɌɀɎȽɀɆɃɒȻɀɍɌɚɃɈ




 ȫɎɌɅɃ ɈȻɎɒɈɃɑɃ ɊɉɒɀɍȻɅ ɌɆȻȽɃɌɍɃɅɀ ɈȻ ȪɀɍɋɉȾɋȻȿɌɅɉɇ ɎɈɃȽɀɋɂɃɍɀɍɎ ȽɀɂɎɢɎ
ɂȻɊɉɒɀɍȻɅɌɆȻȽɃɌɍɃɅɀɎȫɎɌɃɢɃtȾɉȿɃɈɎȽȪțȟɇɃɍɋɃɀȽȞȣȬȻɏɋɉɈɉȽȥ












 Ȫ ț ȦȻȽɋɉȽɌɅɃɄ ȬɀɊȼɋɄɈɊɌɋɋɄɂɃ ɋɅɈȽȻɊɕ ȬȻɈɅɍȪɀɍɀɋȼɎɋȾ  ɃɌɍɃ
ȫɌɋɋɄɈɋɀɊȼɋɄɂɃ ɋɅɈȽȻɊɕ ȬȻɈɅɍȪɀɍɀɋȾɎɋȾ  ȩ ɉȽɉɇɀ Ɍɀ ȽɃɓɀ ȿɀɍȻɣȻ ɇɉɁɀ
ɈȻɥɃ Ɏ ɋȻȿɎ Ȝ ȭɉɓɃɥȻ ɉȼɢȻȽɣɀɈɉɇ Ƀɐ ȾɉȿɃɈȻ ɊɋɉɓɆɉȾ ȽɃɢɀɅȻ ɈȻ ɌɍɋȻɈɃɑȻɇȻ
ȔɌ̸ɇɈɋɅɈȽɀɇɋɄɈȾɍɂɅɈɅɈȾȻ







ɅɉɍɉɋɎə ɇɉɁɈɉ ɌɋȻȽɈɃɍɕ ɋȻɂȽϫ ɍɉɆɗɅɉ Ɍɕ ɋɎɌɌɅɉə ɋȻɂȽɃȽȻəɔȻɚɌɚ
ɐɎȿɉɁɀɌɍȽɀɈɈȻɚ Ƀ ɉɌɉȼɀɈɈɉ ɈȻɎɒɈȻɚ ɆɃɍɀɋȻɍɎɋȻ Ƚɕ ɉȼɆȻɌɍɃ ɃɌɍɉɋɠɃ
ɃɚɂɖɅȻtȽɌɀɘɍɉȿȻȽɈɉɎɁɀɊɋɃȽɆɀɅȻɆɉȽɈɃɇȻɈɠɀɇɈɉȾɃɐɕɋɎɌɌɅɃɐɕ






ɌɍȻȽɃɉɒɃɍȻȽȿɋɎȾɃȿɃɉ tɈȻɎɅɎɉɉɌɈɉȽȻɇȻ Ȼ ȿȻ ɢɀ ɎɇɢɀɌɍɉ ɍɉȾȻȿɉ















ɢɀ Ƀ ɈȻɌɆɉȽɃɉ ɉȽȻɢ ɊɋɃɆɉȾȩȼɊȻɋɏɔ ɋɀɊȼɋɄȻȾɈ ɘɁɔɄȻ ȿɊɀȽɇȻȾɈ ɂ ɇɈ
ȽȻȾɈȨȻɌȻɇɉɇɊɉɒɀɍɅɎȻɎɍɉɋɃɌɍɃɒɀɈȻɋȻȽɈɉɎɌɅɆȻȿɎɌ ɍȻȿȻɓɤɃɇ
















































ɆɉȾɈɀɋȻɂɎɇɃɢɀȽȻɤɎɊɢɀɌȻɇȻȣɈɍɀɋɀɌȻɈɍɈɉ ɢɀ ȽɃȿɢɀɍɃ Ƀ ɓɍȻ ɢɀ ɉȿȻȼɋȻɈɉ ɉȿ ɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃ Ɏ ɉȽɉɢ ɇȻɆɉɢ ɐɋɀɌɍɉɇȻɍɃɢɃ ɌɋɊɌɅɃɐ ɍɀɅɌɍɉȽȻ ȨȻ ɊɋȽɉɇɇɢɀɌɍɎɍɉɢɀɢɀȿȻɈɂȻɊɃɌȧɃɆȻɈȻȎȧɃɆɃɥɀȽɃɥȻɉȟɎȼɋɉȽɈɃɅɎɉȼɢȻȽɣɀɈɉɎ ȜɀɉȾɋȻȿɎ  Ɍɍɋ t ɂȻɍɃɇ ɊɉɒɀɍȻɅ ɌɊɢɀȽȻ ȬɆɊ̰ ȬɆȻɂɅȻȾɀ ȲɀɇȾɂɣȻ ɉȿ ȣȽȻɈȻ ȧȻɁɎɋȻɈɃɥȻ Ɍɍɋ t ȨȻ ɅɋȻɢɎ ɢɀ ɍɀɅɌɍȜɈɄȻ Ƀɂ ɅɤɃȾɀ ȪɊɂ̱ɈȽɂɠɀɋ̰ɂ ȬɍɢɀɊȻɈȻ ȧɃɍɋɉȽȻ ȕɎȼɃɓɀ ɉȼɢȻȽɣɀɈɀ
 ȬȫȠȭȩȢȭțȨțȬȣȗ




ɊɋɃɢɀ ɃɂɆȻɌɅȻȞɊȻɆȻ̰ɂɄɀ ȿȻɅɆɀ t ɋɀɊɋɀɂɀɈɍɎɢɎ ɌȻȽɋɀɇɀɈɃ ɢɉɢ ɌɋɊɌɅɃ
ɅɤɃɁɀȽɈɃɢɀɂɃɅȬȿɋɎȾɀɌɍɋȻɈɀɉȿɆɉɇȻɅɅɉɢɃɢɀɎɂɀɍɃɂȧɃɆɃɥɀȽɃɥɀȽɀ
ɅɤɃȾɀ ȾɉȽɉɋɃ ɉ ȻɅɍɎɀɆɈɃɇ ɊɋɃɆɃɅȻɇȻ Ɏ ɌɋɊɌɅɉɇ ɈȻɋɉȿɎ ɍɀɁɤȻ ɂȻ





















ȬɋɀɇȻɑ ɍɀɊɢɀɌɈɃɑɃɈɀ ɌȻɇɉȫȻȿɃɒɀȽɃɥɈɀȾɉɃȎɎɋȻ ȔȻɅɓɃɥɃ ȔɉȽȻɈ
ȔɉȽȻɈɉȽɃɥȢɇȻɢɃȦȻɂȻȥɉɌɍɃɥɃȿɋȬɉȼɂɃɋɉɇɈȻɍɉȿȻɢɀɉȽɉɢɀȿȻɈɉȿ
ɌȽɀȾȻɍɋɃɊɋɃɇɢɀɋȻɃɂɎɇɢɀɍɈɃɒɅɀɅɤɃɁɀȽɈɉɌɍɃȿȻɢɀɋɃɢɀɒɉȿɢɀɆɎɅɉɢɀ







ɋɃ ɌɋɊɌɅɃ ɢɀɂɃɅ Ƀ ɊɋɃɇɢɀɋɃ ɅɉɢɃ ɃɆɎɌɍɋɎɢɎ ɌɋɊɌɅɎ ɈȻɋɉȿɈɎ ɊɉɀɂɃɢɎ
ȼɉɣɀɌɎɉȿȻȼɋȻɈɃȩȾɋȻɈɃɒɀɈȽɢɀɋɉȽȻɍɈɉɃɊɋɉɌɍɉɋɉɇɅɉɢɃɢɀɃɇȻɉɈȻ




ɀɊȻ ɅɉɢɃ ɍɀɓɅɉ ȿȻ ɇɉɁɀ ɊɋɀȿɌɍȻȽɣȻɍɃ ɉȼɋȻɂȻɑ ɌȻȽɋɀɇɀɈɉȾ ɌɋɊɌɅɉȾ










6 X P P D U \
7KHSerbian Grammar E\6WRMDQ1RYDNRYLü LV WKH¿UVWQRWHZRUWK\
JUDPPDURI WKH6HUELDQ OLWHUDU\ ODQJXDJHDIWHU9XN.DUDGåLü¶V UHIRUP ,W




RI WKH6HUELDQ ODQJXDJH7KHUHIRUH LWZDV WKH¿UVWZHOOIRXQGHG6HUELDQ
ODQJXDJHWXLWLRQERRNLQ5XVVLD$IWHUSUHVHQWLQJWKH5XVVLDQHGLWLRQRIWKH





WKH DXWKRUPDGH WKH OHDVW IRUWXQDWH FKRLFH ERWK WKH H[DPSOHV WKDW LOOXV
WUDWHWKHROG6HUELDQODQJXDJHDQGWKHH[DPSOHVWKDWLOOXVWUDWH6HUELDQIRON
SRHWU\ZHUHEHWWHUVHOHFWHG7KHVSDFHDYDLODEOHWRWKHDXWKRURIWKLVZRUN
ZDVSUREDEO\OLPLWHGDQGKHREYLRXVO\JDYHSULRULW\WRVRPHSROLWLFDOUHD
VRQV$IWHUDOOKHHPSKDVL]HGLQWKHLQWURGXFWLRQWKDWVFKRODUO\DQGVRFLDO
UHDVRQVOHGWRWKHSXEOLFDWLRQRIWKLVGrammar6RPHREMHFWLRQVWKDWPD\
VHHPSODXVLEOHIURPWKHSUHVHQWVWDQGSRLQWGRQRWUHGXFHWKHLPSRUWDQFHRI
WKHSXEOLFDWLRQRIWKLVERRNZKLFKZDVFHUWDLQO\D¿UVWFODVVHYHQWIRUWKH
5XVVLDQ6ODYLFVWXGLHVDQG6HUELDQVWXGLHV
